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Alto
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Allegre moderato q = 110” ‰ œ œ œ
De l'en ne
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De l'en ne
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7 ˙ œ œ œ
mi, Vi erge guer
˙ œ œ œ
mi, Vi erge guer
˙ −œ ‰
rie' re,
˙ −œ ‰
rie' re,
œ œ œ œ œ
De's le pre mier des
œ œ œ œ œ∀
De's le pre mier des
œ œ œ œ œ œ
jours tu bra vas la fu
˙ œ ιœ ‰
jours
ϖ
reur,
œ œ œ œ œ œ
tu bra vas la fu
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˙ œ œ œ œ
Et ton
˙ ιœ ‰ Œ
reur.
œ œ œ −œ Ιœ
pied sur sa tete al
œ œ œ œ œ
Et ton pied sur sa
˙ œ Ιœ ‰
tie' re,
œ œ∀ œ Ιœ ‰
tete al tie re,
œ œµ œ œ œ
Im per is sable af
œ œ œ −œ ιœ
Im per is sable af
ϖ
front!
œ œµ œ œ œ
front! se re po
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œ œ œ œ œµ œ∀
se re po sa vain
˙ œ∀ œ
sa vain
−˙ Ιœ ‰
gueur.
−˙ ιœ ‰
gueur.
œ œ œ œ œ œ œ
Sou vent dans la sui te des
œ œ œ œ œ œ œ
Sou vent dans la sui te des
˙ œ œ
a ges sa
œ œ œ œ
a ges sa
œ œ œ œ
hai ne rut a
œ œ œ œ
hai ne crut a
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voir tri om pe'
œ œ œ −œ ‰
voir tri om phe'.
œ œ ˙ œ œ
Mais, sou dain, com me
∑
œ œ œ œ œ œ
sont chas ses les
∑
˙ œ ιœ ‰
a ges.
−˙µ œ
Tu chan
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ο
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Tu Chan ges en re
−˙ œ œ
geas en re
œ œ œ œ œ œµ
vers son tri om phe' cer
œ œ œ œµ œ œ
vers son tri omm phe cer
ε
ε
ϖ
tain.
ϖ
tain.
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∑
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Œ œ∀ œ œ œ œ
Tu Chan ges en re
Œ œ œ œ œ œ
Tu chan geas en re
ϖ∀
vers
ϖ
vers
Œ œ œ œ œ œ
son tri om phe cer
Œ œ∀ œ œ œ œ
son tri om phe cer
ϖ
tain.
ϖ∀
tain.
ϖ
ϖ
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Ιœ ‰ Œ ”
ιœ ‰ Œ ”
” ‰ œ œ œ
A com
” ‰ œ œ œ
A com
œ œ œ −œ Ιœ
bat tre ta voix en
œ œ œ −œ ιœ
bat tre ta voix en
˙ ˙
vi te.
˙ ˙
vi te.
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Tours ceux que lie au
œ œ œ œ œ∀
Tous ceux que lie au
œ œ œ œ œ œ
Christ un ser ment so len
ϖ
Christ
ϖ
mel,
œ œ œ œ œ œ
un ser ment so len
˙ ‰ œ œ œ
Mais pres de
˙ ‰ œ œ œ
mel, Mais pres de
- - -
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toi, trou pe d'e
˙ œ œ œ
toi, trou pe d'e
˙ ˙
li te,
œ œ∀ œ ‰ ιœ
li te, se
œ œµ œ œ œ
se mas sent les ai
˙ œ œ œ
mas sent les ai
ϖ
mes
˙ œ ‰ œ œ
mes de ton
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œ œ œ œ œµ œ∀
de ton coeur ma ter
˙ œ œ
coeur ma ter
˙ −œ ‰
nel.
˙ −œ ‰
nel.
” Œ œ œ
Nous voi
∑
˙ −œ ‰
ce!
Œ œ œ ˙
Nous voi ce!
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Nous voi
˙ œ œ œ
Nous Voi
˙ −œΤ ‰
ce!
˙ −œ
Τ ‰
ce!
œ œ −œ Ιœ
Nous voi ce! Ile
∑ο
œ œ œ œ œ
toiu te notre a me
∑
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Nous com bat trons a
∑
-
-
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tes co tes.
∑
œ œ −œ Ιœ
Nous voi ce! de
œ œ∀ œ œµ
Nous voi ce! de
ο
ο
œ œ œ œ œ
tou te notre a me
œµ œ œ œ œ
tou te notre a me.
ε
ε
œ œ œ œ œ
Nous com bat trons a
œ œ œ œ œ
Nous com bat trons a
−œ Ιœ ˙
tes co tes,
œ œµ œ ˙
tes co tes
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C'est no tre loi!
œ −œ œ œ œ œ œ
C'est no tre loi! c'est
ε
ε
œ −œ œ −œ ιœ
C'est no tre loi! so
œ œ −œµ ιœ
no tre loi! so
œ œ œ œ œ œ
yez le ta lon de la
œ œ œ œ œ œ
yez le ta lon de la
ƒ
ƒ
˙ œ œ œ
fem me. Nous di
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fem me. Nous di sait Cha miο
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tutti
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sait Cha mi nade en
˙ ιœ ‰ œ
na de en
œ œ −œ ιœ
nous don nent a
œ œ −œ ιœ
nous don nant a
ϖ
ton.
ϖ
toi.
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ƒ
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yez le ta lon de la
œ œ œ œ œ œ
yez le ta lon de la
˙ −œ ‰
fem me.
˙ −œ ‰
fem me.
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Con tre sa
” ‰ œ œ œµ
Con tre sa
ƒ
ƒ
˙ œ œ œ
tan et son ar
˙µ œ œ œ
tan et son ar
˙ ˙
me e
˙ ˙
me e
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Le Seig neur nous con
−œ Ιœ œ œ œ
Le Seig neur nous con
−œ Ιœ œ œ œ œ
vie a des com bats nou
−œ ιœ œα œ œ œ
vie a des com bats nou
ϖ
veaux.
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veaux Sous ta con
˙ −œ Ιœ
Sous ta con
ϖ
dui
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dui te, O
œ œ œ œ
te, O Mere ai
˙µ ˙
Mere ai
ϖ
me
œ ˙∀ Œ
me e,
œ ˙ œ
e, nous vain
œ œ œµ ˙
Nous vain crons
œµ œ œ ˙
crons nous vain crons
œ œ œµ ˙µ
nous vain crons
œ œ œ∀ œµ œ
et be
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et be nis se se
œ œ œ œµ œ œ
nis et be nis se
ƒ
ƒ
œµ œ œ∀ œ
rent tous nos traœµ œ œµ œ œ œ
ront tous nos tra
ϖ
vaux.
ϖµ
vaux.
ϖ
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˙ œ Ιœ ‰
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dolce poco rit. a tempo
poco animando
a tempo
